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 MOTTO  
 
 
ﺐﯿﻃأ ن  اﻮﻣﺬﯾ ﻢﻟ اوﺮﺘﺷا اذإ و اﻮﻔﻠﺨﯾ ﻢﻟ اوﺪﻋو اذإ و اﻮﻧﻮﺨﯾ ﻢﻟ اﻮﻨﻤﺘﺋا اذإ و اﻮﺑﺬﻜﯾ ﻢﻟ اﻮﺛﺪﺣ اذإ يﺬﻟا رﺎﺠﺘﻟا ﺐﺴﻛ ﺐﺴﻜﻟا
اوﺮﺴﻌﯾ ﻢﻟ ﻢﮭﻟ نﺎﻛ اذإ و اﻮﻠﻄﻤﯾ ﻢﻟ ﻢﮭﯿﻠﻋ نﺎﻛ اذإ و اوﺮﻄﯾ ﻢﻟ اﻮﻋﺎﺑ اذإ و). 
“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila 
berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak 
mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam 
menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih 
hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di 
dalam Syu’abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221). 
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